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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto plantea el desarrollo del trabajo polimotor desde la clase de 
Educación Física, proponiendo un espacio en el cual se mejoren las habilidades 
básicas motrices de los niños/as de Preescolar B del Colegio Distrital Nydia 
Quintero de Turbay. Se trata de una experiencia que implica el desarrollo físico, 
emocional, intelectual y social del ser que se está formando. El proyecto se 
compone de una propuesta pedagógica que se adjunta a la bibliografía y los 
anexos.  
 
En primer lugar, se observa e identifica el problema, lo cual lleva a realizar una 
descripción del problema, la formulación del problema, los antecedentes tanto a 
nivel local, nacional e internacional, la justificación del problema y los objetivos del 
problema.  
 
En segundo lugar se exponen el marco institucional y el marco teórico, que  deriva 
de lo que es la propuesta pedagógica, las habilidades básicas motrices vista 
desde varios autores y el polimotor, dando a conocer el sentido de la 
investigación. Ahora bien, cabe resaltar que dentro de la parte teórica, en un 
principio, se trabajan las ocho habilidades básicas motrices, las cuales se deducen 
como: Caminar, Correr, Saltar, Lanzar, Atrapar, Equilibrio Estático, Equilibrio 
Dinámico y Giro. Sin embargo, de acuerdo a los resultados del Diagnóstico 
logramos concluir que los problemas más notables en los niños/as se evidencian 
en las habilidades de saltar, lanzar y atrapar por que se encuentran en un estadio 
elemental del desarrollo de estas y no es acorde a su edad (6-7 años) ya que 
deberían estar en el estadio maduro. Es por esta razón que nuestro trabajo se 
enfatiza en estas tres habilidades. 
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En tercer lugar, se plantea la metodología de la investigación, explícitamente hace 
referencia al tipo de investigación, en ella se especifica el enfoque, el alcance y el 
diseño; se continúa con las fases de desarrollo, en la cual se hace una breve 
descripción del desarrollo del proyecto, se dan a conocer los instrumentos 
aplicados (entrevistas a Profesionales en Educación Física y en el trabajo 
polimotor y a la docente del grado durante el proyecto, test de las habilidades 
básicas motrices a los niños/as), y por último se hace un análisis de resultados de 
la información obtenida culminando el diagnóstico. 
 
Después se encuentra la propuesta pedagógica realizada, con cada uno de los 
componentes, destacando las sesiones con cada una de las actividades y los 
contenidos desarrollados, que indudablemente giran en torno al mejoramiento de 
estas tres habilidades básicas motrices, a partir de la evaluación de los Test que 
se hacen tanto de entrada como de salida. 
 
Finalmente, alrededor de todo el documento se presentan fotografías que permiten 
un acompañamiento visual en el proceso al igual que una bibliografía adecuada y 
pertinente con grandes autores que fortalecen el tema tratado. 
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1. PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN  
 
En la educación actual se presentan grandes falencias, que se evidencian a 
través del resultado de la observación que se realiza en la intervención 
pedagógica en la institución educativa. Tales falencias se observan en el 
proceso educativo idóneo de los estudiantes de acuerdo a sus edades y 
estadios de desarrollo cognitivo, como lo son sensorio motor, pre 
operacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales 
presentando en cada uno de estos una edad específica al igual que en las 
fases del desarrollo motor: de movimientos reflejos, de movimientos 
rudimentarios, de habilidades motrices básicas, de habilidades motrices 
específicas y de habilidades motrices especializadas. 
 
Así entendiendo que las bases del desarrollo futuro se dan en las primeras 
edades dentro del estadio pre operacional y la fase de las habilidades 
motrices básicas,  siendo estas vitales para la vida de los estudiantes en su 
ámbito tanto educativo como social. 
 
De esta manera se encuentra que en el pre escolar B del Colegio Distrital 
Nydia Quintero de Turbay jornada mañana se evidencian dificultades en los 
niños de 6 a 7 años en el desarrollo de las habilidades básicas motrices,  ya 
que se encuentran en el estadio elemental del desarrollo motor de estas y 
deberían encontrarse en el estadio maduro según su edad. Además se 
presenta la dificultad de los niños de este grado que no cuentan con 
docente especializado en el área de Educación Física lo que hace que no 
cumplan un acompañamiento ideal que desarrolle de manera adecuada su 
dimensión motora. 
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Ahora bien las dificultades que se identificaron en el desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de estos niños y niñas son: 
 
Caminar, ya que los niños(as) presentan una ejecución lenta y 
descoordinada, la cual conlleva a movimientos bruscos que no son acordes 
al desarrollo que deben tener frente a la habilidad según su edad. 
 
Correr, debido a que los niños(as) muestran un gesto de esta habilidad 
algo descoordinada tanto de miembros superiores como de miembros 
inferiores, llevando estos a una ejecución inapropiada y poco acorde al 
desarrollo idóneo para su edad. 
 
Al ejecutar los niños(as) la habilidad de Saltar se detectó un mal desarrollo 
del movimiento en cuanto que en sus fases, presentan carencia en la parte 
técnica del movimiento, de coordinación de miembros superiores e 
inferiores y el control corporal, es decir que el niño no controla su cuerpo 
antes, durante y después de la ejecución del salto. 
 
Lanzar, en esta habilidad se evidencia la falta de desarrollo del gesto del 
lanzamiento, al no tener claro el movimiento, ya que los niños no conocen 
las fases del movimiento y lo realizan por imitación, lo que con lleva a no 
tener una conciencia del dominio de su cuerpo y el objeto. 
 
Al ejecutar la habilidad de Atrapar, se observa que los niños(as) no 
presentan el desarrollo adecuado, pues no tienen el control del espacio-
tiempo y falta coordinación al realizar el movimiento con poca estabilidad. 
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Al realizar actividades lúdicas de equilibrio dinámico y estático, se 
evidencia la ausencia del control corporal, pues los niños durante la 
ejecución del movimiento no tienen el dominio total de su cuerpo. 
 
Además se presenta la habilidad de giro ya que el desconocimiento de las 
nociones de movimiento y el ajuste no acorde de su cuerpo al momento de 
girar, los lleva a una postura que no es la ideal en el momento en que se 
encuentran girando en el piso. 
 
Como parte de la base de la existencia de una serie de fases en el 
Desarrollo Motor, las cuales corresponden cronológicamente con momentos 
concretos de la vida, destacando a sí mismo la existencia de diversos 
estadios en cada una de las fases, donde los niños del preescolar B 
deberían encontrarse en la tercera fase, la cual se considera una etapa 
crucial en la adquisición del proceso madurativo. 
 
En el Estadio maduro, en el cual se encuentran los niños y niñas de 6 a 7 
años, se caracteriza por mejorar la fluidez rítmica y la integración de los 
movimientos temporales y espaciales, los aprendizajes construidos en esta 
etapa son sobre los cuales se construirán las destrezas que permitirán a los 
niños el desenvolvimiento posterior en su ámbito educativo, como lo son la 
escritura la lectura entre otros y en juegos, deportes y otras actividades 
diarias. 
 
También, en el ámbito sicológico, al presentar bajos niveles de desarrollo 
de las habilidades motrices básicas, se van a exteriorizar carencias 
emocionales, como la baja autoestima, inseguridad, desconocimiento de sí 
mismo y la poca construcción de su personalidad. 
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En el ámbito social habrá exclusión, la poca interacción con los demás 
puesto que no es acorde a su desarrollo con el Estadio Pre operacional, en 
cual deben encontrárselos niños de 2 a 6 años según lo planteado por Jean 
Piaget, donde la interacción utiliza nuevos recursos simbólicos entre ellos, 
el lenguaje, respondiendo a los problemas de manera intuitiva, centrado en 
sí mismo y su propio punto de vista.  
 
En el ámbito académico, ya que va de la mano con el desarrollo de estas 
habilidades básicas motrices, aportando al desarrollo cognitivo, que con 
lleva a fortalecer la lectura, la escritura, la lógica, y la interacción personal. 
 
Por ello es necesario que las políticas y los programas diseñados para 
niños y niñas en la primera infancia, tengan un enfoque integral, es decir, 
que incluya todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico 
mental, emocional y social.   
 
Entonces, es pertinente plantear una propuesta pedagógica que permita el 
desarrollo de las habilidades básicas motrices mediante el polimotor acorde 
a las necesidades que presentan los niños(as) del Colegio Distrital Nydia 
Quintero de Turbay de Preescolar B (JM) y afín a sus estadios de desarrollo 
tanto cognitivo como motor. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO 
 
¿Cuál y cómo ha de ser la propuesta pedagógica polimotora para mejorar el 
desarrollo de las habilidades básicas motrices de saltar, lanzar y atrapar en 
los niños de pre-escolar B del Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay 
(Jornada Mañana)? 
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1.3 ANTECEDENTES 
 
La investigación de los antecedentes se hizo partiendo de la Universidad 
Libre, buscando cada uno de los proyectos que fueran similares o afines al 
proyecto que se está trabajando. Se habla de similar cuando se encuentran 
palabras claves referentes al proyecto que están escritas en los trabajos de 
grado a consultar. Al encontrar palabras claves se estudió el texto o CD que 
da como referencia una contribución al proyecto trabajado. 
 
Inicialmente se realizó la búsqueda de antecedentes a nivel Bogotá, es 
decir, en la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BOGOTA, en esta se 
encuentran dos trabajos que aportan al tema de investigación como la 
bibliografía de autores que sobresalen en el trabajo motor y ejemplos de 
cómo desarrollar los diferentes test de batería para el desarrollo motor y 
aportes de importantes autores que explican las características de la 
habilidades básicas motrices y que aportan a la maduración motora, 
psicosocial, cognitiva, perceptiva y física en el niño/a. 
 
Así mismo, se hizo la búsqueda a nivel distrital. Por un lado en algunas 
universidades no se encuentran aportes para el tema de investigación entre 
esas se encuentran la Universidad Udca, Universidad De Cundinamarca 
Seccional Soacha y la Universidad Innca. Por otro lado se encuentran 
aportes en la Universidad Santo Tomasen la organización de las 
actividades y el manejo que le dan al Centro para el desarrollo motriz 
"Crianza activa" BERTOLDO MIKAN en los niños de 1 a 7años y en la 
Universidad Pedagógica Nacional el aporte al concepto de polimotor y 
cómo se desarrolla en la Caja de Compensación CAFAM y además como el 
polimotor hace parte de los programas deportivos que existen en este sitio. 
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Esta investigación se hizo con el fin de encontrar información útil para poder 
ver la viabilidad del proyecto y ver en qué dirección se está manejando. 
Todo lo encontrado como aporte se tomaba la debida nota y las citas 
bibliográficas. De igual manera se realizó la búsqueda de antecedentes en 
las otras universidades a fines a la carrera que se encuentran en la ciudad, 
buscando proyectos que aportaran en el proyecto en mención e igualmente 
que sirvieran como complemento para resolver dudas sobre el proyecto. A 
continuación se muestra el cuadro de las universidades a nivel Local y 
Distrital que hacen aporte al tema de investigación: 
 
INSTITUCIÓN  NOMBRE AÑO APORTE 
 
UNIVERSIDAD 
LIBRE DE 
COLOMBIA 
Relación entre el desarrollo 
Emocional y Motor en niños 
y niñas del ciclo Básico A, 
Localidad de Engativá, 
Bogotá D.C. CARDENAS 
RIOS,  MARITZA. RUIZ 
VARGAS, JUAN CARLOS 
2007 
Bibliografía de autores que 
sobresalen en el trabajo 
motor y ejemplos de cómo 
desarrollar los diferentes 
test de batería para el 
desarrollo motor. 
Propuesta Pedagógica de 
Educación Física apta para 
niños entre 4 y 6 años de la 
Escuela Rural Santa Rosa 
de Ubaque Cundinamarca. 
HIGUERA GUERRERO,  
ANDRES HERNÁN. 
PRIETO DIAZ, LEANDRO 
2007 
Añadir al trabajo aportes de 
importantes autores que 
explican las características 
de la habilidades básicas 
motrices y que aportan             
a la maduración motora, 
psicosocial, cognitiva, 
perceptiva y física en el 
niño/a. 
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A nivel internacional se hizo una búsqueda guiada por un personal de la 
biblioteca de la Universidad Libre, en donde directamente se buscó por 
internet desde cada una de las páginas de las universidades en el exterior, 
sin embargo no se encontró ninguna información que aportara al 
conocimiento acerca del Polimotor. 
 
El tema de investigación se encuentra en un estado en el cual a nivel 
distrital algunas escuelas de formación deportiva lo están acogiendo como 
metodología, sin embargo, sigue faltando investigación. Además, en la 
escuela no se ha adoptado aun y no se tiene información sobre el mismo. A 
nivel nacional existen pocas investigaciones en los diferentes centros 
deportivos y especialmente en las escuelas distritales y privadas. A nivel  
internacional en el país donde más se desarrolla y se Investiga es en 
España, siendo de allí los mayores autores que hablan sobre el tema. 
 
Al observar y detallar que no hay investigaciones que referencian el tema 
sobre el trabajo polimotor para el desarrollo de las habilidades básicas 
motrices en el Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay en el preescolar B, 
UNIVERSIDAD 
SANTO 
TOMAS 
Centro para el desarrollo 
motriz "Crianza activa" 
BERTOLDO MIKAN, 
CRISTINA 
2009 
La organización de las 
actividades y el manejo que 
le dan al centro de 
desarrollo psicomotor en los 
niños de 1 a 7 años. 
UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 
NACIONAL 
Una mirada al programa 
polimotor de CAFAM. DIAZ 
B, OMAR MAURICIO 
1997 
Aporte al concepto de 
polimotor y cómo se 
desarrolla en la Caja de 
Compensación CAFAM y 
además como el polimotor 
hace parte de los programas 
deportivos de CAFAM. 
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se considera que hay viabilidad, ya que varios de los proyectos que se han 
encontrado hacen referencia al desarrollo motor, psicomotor y habilidades 
motrices, pero no son enfocados en el trabajo polimotor para el desarrollo 
de las mismas, de esta manera se detalla la buena proyección para 
desarrollarlo y agregando aún más las citas bibliográficas que se han 
encontrado de autores importantes. 
 
Adicionalmente se cuenta con el apoyo de la Universidad Libre al momento 
de realizar la propuesta pedagógica, ya que nos brinda el acompañamiento 
teórico para aplicarlo en la práctica de igual manera se cuenta con el apoyo 
del Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay permitiéndonos hacer uso de 
los espacios académicos y contar con el talento humano (niños de pre 
escolar B) para la aplicación de la propuesta pedagógica. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La investigación  propone solucionar el problema del desarrollo de las 
habilidades básicas motrices las cuales son: lanzar, atrapar, saltar, 
mediante la valoración y la exploración de una propuesta pedagógica del 
trabajo polimotor. Por esta razón quienes serán beneficiados de la 
aplicación de esta propuesta son los niños/as de 6-7 años de preescolar B 
del Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay ya se encuentran en el 
estadio elemental de desarrollo motor y no cuentan con docente de 
Educación Física.  
 
Por ello se pretende que lleguen al estadio maduro siendo el adecuado 
para su edad logrando tener un mejor desarrollo de sus habilidades básicas 
motrices puesto que les permitirá tener un mejor desenvolvimiento para su 
vida social y educativa.  
 
Del mismo modo, las implicaciones en gran variedad de problemas 
prácticos en la vida del niño como son: en el ámbito social (la 
comunicación, su entorno familiar, su desarrollo socio-afectivo y la 
interacción consigo mismo y con los demás), en el ámbito psicológico (la 
baja autoestima, inseguridad, desconocimiento de sí mismo y la 
construcción de su personalidad) y en el ámbito académico (el poco 
desarrollo cognitivo, evidenciándose en el inicio a la lectura, la escritura, la 
lógica, y la interacción personal). 
 
Por esta razón, la investigación es de gran importancia porque busca que 
los niños/as mejoren y logren un buen desarrollo de las habilidades básicas 
motrices para su formación, pues estas les permiten tener un mejor 
aprendizaje tanto cognitivo como cognoscitivo, el cual les lleva a ser unas 
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personas con un desarrollo integral óptimo y viable en el ámbito social, 
psicológico y académico en su vida. 
 
Igualmente la implementación de una propuesta pedagógica basada en el 
trabajo polimotor es de vital importancia para la labor docente en el 
desarrollo de las habilidades básicas motrices en los niños (as),ya que el 
polimotor nos presenta una variedad de didácticas que se basan en 
elementos básicos de diversas actividades pre deportivas, artísticas del 
juego para potenciar el desarrollo de estas habilidades, el desarrollo social 
y cognitivo de los niños, potenciando su desenvolvimiento en diversos 
contextos de su cotidianidad.   
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1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 Realizar una propuesta pedagógica polimotora que contribuya a 
mejorar el desarrollo de las habilidades básicas motrices de saltar, 
lanzar y atrapar en los niños de pre-escolar B del Colegio Distrital 
Nydia Quintero de Turbay (Jornada Mañana). 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Implementar un diagnóstico por medio de protocolos motores sobre 
las habilidades básicas motrices  
 
2. Determinar los contenidos y actividades educativas con base en las 
habilidades básicas motrices propias de la propuesta pedagógica. 
 
3. Concluir los aportes proporcionados luego de haber implementado 
la propuesta pedagógica en el desarrollo de las habilidades básicas 
motrices a través del trabajo polimotor. 
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2. MARCO INSTITUCIONAL: 
 
El marco institucional está comprendido de la descripción y ubicación de la 
institución, la reseña histórica, la estructura del PEI, la formación integral del 
estudiante, la misión y la visión del Colegio Distrital Nydia Quintero de 
Turbay el cual está plasmado en el manual de convivencia1 de la misma 
institución. Además, en este se referencia el análisis mismo que se le hace 
a la institución por parte de los investigadores.  
 
2.1 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
El Colegio Distrital Nydia Quintero De Turbay I.E.D.se encuentra ubicada en 
la Localidad 10 (Decima) de Engativá, fue fundada en el año 1980.Es una 
institución educativa de carácter pública que consta de dos sedes, la SEDE 
A se encuentra ubicada en la Calle 75 N° 90 -75 en el Barrio Florencia y la 
SEDE B en Diagonal 74 B N°. 87 – 40 también en el Barrio Florencia. El 
colegio tiene jornada mañana y tarde. El NIT es 899999731-5, el DANE es 
11126500400, el Registró Sed es 2937 y la Zona es urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Manual de Convivencia. Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay. 
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2.2 RESEÑA HISTÓRICA: 
 
El colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay jornada mañana es una 
institución de carácter oficial, creado por el decreto 1971 del 16 de agosto 
con el nombre de Nydia Quintero de Turbay de Engativá, con el fin de dar 
cobertura a la zona. Inicio labores el 3 de marzo de 1980 dando 
cumplimiento a la resolución 00’56 del 8 de febrero de 1980 emanada de la 
Secretaría de Educación del Distrito Capital, con 16 cursos de grado sexto y 
un total de 800 alumnos en sus jornadas (mañana y tarde). 
 
La planta física está conformada por ocho (8) aulas tres (3) secciones de 
baños una (1) oficina para el desarrollo de las actividades administrativas, a 
partir de ese año se fue ampliando por grado. En 1963 se aprobó la 
educación Básica Primaria, modalidad académica y en 1985 los grados 10 y 
11 de Educación Media Vocacional, modalidad académica. Hasta el 2002 
funcionaron 18 cursos en cada una de las jornadas. 
 
En junio de 2002 la SED ordeno la fusión del Colegio Nydia Quintero de 
Turbay con el Centro Educativo Distrital Florencia adoptando el nombre de 
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la Institución Educativa Distrital Nydia Quintero de Turbay, garantizando a 
sus estudiantes la permanencia desde el grado 0 hasta grado 11. A partir 
de 2003 anualmente se ha ido incrementando un curso en preescolar y 
básica primaria, a sí mismo se amplió el número de cursos de Básica 
Secundaria y Media a 20 cursos y se inició como estrategia pedagógica la 
rotación de aulas en Básica Secundaria y Media Vocacional. 
 
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media y en la sede B en nivel de 
preescolar y los grados primero y segundo. La planta física A cuenta con 18 
aulas de clases, seis aulas especializadas, zonas administrativas, 
biblioteca, mapoteca, almacén, tres baterías de daños.  
 
2.3 ESTRUCTURA DEL PEI 
 
¿QUÉ LOGRA EL ESTUDIANTE DEL COLEGIO NYDIA QUINTERO DE 
TURBAY I.E.D.? 
 
1. Construir proyecto de vida: 
 
 ¿Quién soy? 
 ¿Qué quiero y puedo llegar a ser? 
 
2. Desarrollo de inteligencias: 
 
 Potencio mis fortalezas 
 Trabajo mis debilidades 
 
3. Desarrollo de la competencia Comunicativa: 
 Escucho 
 Hablo 
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 Leo – Escribo 
 Me expreso 
 Me pregunto sobre el mundo 
 
2.4 FORMACIÓN INTEGRAL: 
 
Se entiende por formación integral aquella que cubre todas las dimensiones 
del ser humano, como ser racional y social que es y en el que se involucran 
aspectos relativos a lo cognitivo, lo afectivo, lo ético, lo político,  lo cultural, 
lo artístico, lo estético, lo religioso, lo moral, lo motriz, lo deportivo, lo lúdico, 
lo comunicativo, lo científico, lo tecnológico, lo actitudinal, entre otros. 
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2.5 MISIÓN 
 
“Ofrecer una formación humana integral a los estudiantes construyendo 
proyectos de vida a partir del desarrollo de la dimensión comunicativa y las 
diferentes inteligencias con criterios de alta calidad” 
 
2.6 VISIÓN 
 
“Ser una institución educativa reconocida a nivel local y distrital por brindar 
a sus estudiantes una sólida formación en valores humanos y competencias 
intelectuales, laboralmente capaces de participar activamente en el propio 
crecimiento personal, de su familia y de nuestra sociedad”. 
 
2.7 ANÁLISIS INSTITUCIONAL: 
 
El Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay cuenta con dos sedes una de 
secundaria y la otra de primaria. Sus instalaciones son bastante amplias  
permitiendo un mejor desarrollo de las actividades académicas. Igualmente, 
cuenta con gran variedad de recursos didácticos como: salas de 
computación, ludotecas, bibliotecas y material específico para la clase de 
Educación Física. Así mismo, cuenta con recursos humanos calificados en 
las áreas administrativas, educativas y servicios generales.  
 
Cabe resaltar que en la sede primaria no se cuenta con docente de planta 
en el área de Educación Física, para esto las directoras de grupo son las 
encargadas de dirigir esta área. Lo que con lleva a un vacío en el desarrollo 
de las habilidades básicas motrices de los niños/as ya que ellas no prestan 
la atención y la importancia que debería tener como tal esta materia para 
estas edades y para el desarrollo motor, comunicativo y cognitivo. 
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Ahora bien, el PEI del Colegio trabaja 3 ejes fundamentales: el desarrollo de 
las Inteligencias Múltiples, las Competencias Comunicativas y la 
Construcción del Proyecto de Vida. Para ello implementa dos proyectos 
institucionales como lo son:  
 
1. “Excursión virtual”: Desarrollo del pensamiento a través de las 
TICS. 
 
2. Priorización de las actividades físicas y el juego: La alternativa 
de cambio en la cotidianeidad escolar, entender y ejercer la  
responsabilidad plena de todos los integrantes de la comunidad 
educativa  en el proceso formativo y la priorización de las 
actividades físicas y el juego. 
 
Se evidencia que los proyectos se llevan a cabo en las dos sedes del 
colegio, sin embargo, el proyecto de la Priorización de las actividades 
físicas y el juego presenta falencias en la sede de Primaria por el mismo 
hecho de no tener maestro de Educación Física quien sería el encargado 
del proyecto como tal. 
 
Cabe resaltar que el PEI (Proyecto educativo institucional), define una 
propuesta pedagógica como  el conjunto de definiciones sobre el proceso 
de aprendizaje en la institución educativa y los créditos comunes de acción 
pedagógica expresados en el currículo y en su desarrollo. 
  
Además explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el 
proceso de aprendizaje- enseñanza y favorece determinado tipo de 
interacciones entre los diferentes actores y tiene como actor principal al 
estudiante. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
En el marco teórico se evidencia el constructo conceptual que permite el 
desarrollo de la investigación, partiendo de las palabras claves que 
presenta el título de la propuesta que permiten consolidar las bases teóricas 
para llevar a cabo la investigación. 
 
3.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Actualmente, es pertinente considerar que en la escuela surgen una serie 
de problemáticas que implican las dimensiones del desarrollo infantil, tales 
como: la dimensión comunicativa, la dimensión corporal, la dimensión 
personal, la dimensión social y la dimensión cognitiva. Para ello es 
importante intervenir mediante una propuesta pedagógica que busque la 
solución a los problemas los cuales son: la interacción con su entorno, el 
dominio coordinado de su cuerpo, la relación consigo mismo y con los 
demás y la dificultad para el desarrollo en la escritura, la lectura y las 
operaciones concretas que se difieren de estas dimensiones y aún más en 
mejorar las habilidades básicas motrices mediante una propuesta 
pedagógica polimotora. 
 
Ahora bien, es importante aclarar qué es una propuesta pedagógica y que 
contenidos debe tener para que se pueda desarrollar y ejecutar de la mejor 
manera. En primer lugar, la conceptualización de propuesta pedagógica se 
puede considerar como “un proceso en el que se planifica, del modo más 
adecuado al contexto y al alumnado, cada uno de los elementos 
curriculares, es decir, aquello que vamos a “enseñar” a nuestro alumnado 
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particular para, finalmente, realizar una evaluación y reflexión sobre la 
puesta en práctica de ello”2.  
 
En segundo lugar, la propuesta pedagógica según Liliam Hidalgo Collazos y 
Severo Cuba Marmanillo es “Un modelo de intervención en los procesos 
formativos de determinados sujetos y condensa un conjunto de 
consideraciones teórico metodológicas respecto de la manera de entender y 
actuar en el proceso educativo”3. Construyendo la nueva escuela volumen II 
es un libro que propone un itinerario del PEI (Proyecto Educativo 
Institucional). Pero más que establecer una metodología especifica de 
trabajo, se pone el énfasis en el proceso de reflexión y maduración de la 
comunidad educativa y pedagógica que puede llegar a ser la escuela. 
Además presenta claramente cuál es el significado de la propuesta 
pedagógica y que contenidos desarrollar. 
 
COMPONENTES BÁSICOS DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
Según Liliam Hidalgo y Severo Cuba, la propuesta pedagógica tiene dos 
partes: el enfoque pedagógico y la propuesta curricular. El enfoque 
pedagógico “define las consideraciones teóricas respecto a la concepción 
de los procesos y sujetos que participan de la experiencia educativa”4.Este 
componente se refiere a como el maestro tiene la opción de escoger la 
forma de cómo enseñar y aprender los elementos básicos del proceso 
                                                          
2
 VASQUÉZ, Jessica. PROPUESTA PEDAGÓGICA. 4 años. Escuela pública de Educación Infantil. 
“El Rocío”. ISBN: 978-84-614-7609-1. Depósito legal: SE 1215-2011 
3
HIDALGO, Liliam. CUBA, Severo Marmanillo. CONSTRUYENDO LA NUEVA ESCUELA. Proyecto 
Educativo Institucional, volumen II. Lima: Tarea, 1999. p 58 
4
Ibíd., p. 59 
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formativo. “En el enfoque pedagógico”5 se definen las concepciones con 
relación a: 
 
 Aprendizaje y enseñanza: ¿Qué es aprender para el educador? 
¿Qué es enseñar para un centro educativo? 
 Educando y educador: ¿Cuál es rol del que aprender en el centro 
educativo? ¿Cuál es el rol del que enseña? 
 Currículo: ¿Qué es currículo, cómo se entiende? 
 Principios pedagógicos: ¿Cuáles son las ideas o principios 
fundamentales que identifican el actuar pedagógico del educador? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
El Proyecto Curricular se refiere a los componentes curriculares 
nacionales. “El currículo es una construcción histórica que abarca las 
dimensiones no solo técnica, sino también social, política y cultural de 
                                                          
5
HIDALGO, Liliam. CUBA, Severo Marmanillo. CONSTRUYENDO LA NUEVA ESCUELA. Proyecto 
Educativo Institucional, volumen II. Lima: Tarea, 1999. p. 60. 
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determinada comunidad”6 El currículo parte de una serie de preguntas que 
en si lo que buscan es responder que es lo que se va a trabajar 
específicamente en la propuesta pedagógica. Dentro de esas preguntas se 
encuentran: 
 
 ¿Que se aprende/enseña? 
 ¿Cómo se aprende, enseña? 
 ¿Cuándo se aprende, enseña? 
 ¿Cómo se sabe que efectivamente se aprendió? Evaluación. 
Básicamente de eso trata la propuesta pedagógica, es decir, de llegar a la 
búsqueda de soluciones a una problemática que se presenta en la Escuela. 
Es saber llegar a partir de la reflexión al cómo se puede propiciar el 
aprendizaje al educando mediante la pregunta de ¿Qué se va a enseñar? 
 
FASES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
HIDALGO, Liliam. CUBA, Severo Marmanillo. CONSTRUYENDO LA NUEVA ESCUELA. Proyecto 
Educativo Institucional, volumen II. Lima: Tarea, 1999. p 70 
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Tal como lo indica la imagen Definición de la Propuesta Pedagógica. PEI 
Construyendo la nueva Escuela, existen unas fases para desarrollar la 
propuesta las cuales son: Fase prospectiva diagnóstica, es la fase en 
donde se analiza y se describe el problema para hacer una prospectiva de 
la Escuela. Fase propositiva, es establecer como tal la propuesta 
pedagógica, además proponer en sí que es lo que se va realizar para 
solucionar la problemática. Fase operativa, es ejecutar y evaluar la 
propuesta pedagógica.7 
 
Ahora bien según el texto “Pasos para realizar una propuesta pedagógica”8  
se encuentra que para llevar a cabo la propuesta se debe tener en cuenta 
un orden y unos principios para desarrollarla de la mejor manera, entre esos 
se encuentra que hay que desarrollar: una Introducción, un Diagnostico 
pedagógico y una Identificación del problema. Con base a esto se pueden 
tener en cuenta alguna de estos pasos, sin embargo para ser más puntual 
la propuesta pedagógica es desarrollada por una metodología y debe tener: 
 
 Un TÍTULO, como su nombre lo indica presenta claramente el tema 
del que se va a desarrollar. 
 
 Una DESCRIPCIÓN, que prácticamente es como la introducción del 
tema, en donde se explica con bastante claridad cuál es el problema a 
desarrollar, bajo que orientación se va a desarrollar. Un marco  
institucional donde se especifique el grado o curso de la escuela, de 
                                                          
7
HIDALGO, Liliam. CUBA, Severo Marmanillo. Definición de la Propuesta Pedagógica. 
CONSTRUYENDO LA NUEVA ESCUELA. Proyecto Educativo Institucional, volumen II. Lima: 
Tarea, 1999. p 41 
8
PROPUESTA PEDAGÓGICA. Pasos para la elaboración de propuesta pedagógica. En Scribd. 
Internet: http://es.scribd.com/doc/19461426/PASOS-PARA-LA-ELABORACION-DE-PROPUESTA 
PEDAGOGICA © Copyright 2013 Scribd Inc 
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que población se está hablando, del cómo son sus condiciones de vida 
tanto sociales, políticas, económicas, culturas y educativas. políticas, 
sociales, educativas y culturales.    
 
 Una JUSTIFICACIÓN en donde se señala el porqué de la propuesta 
pedagógica, que problema específicamente es el que se va a solucionar 
y que beneficios trae a la sociedad.  
 
 Un OBJETIVO claro y las actividades, esto permite que la propuesta 
pedagógica se desarrolle con más efectividad, porque al haber algo 
planeado con anterioridad y con precisión es más concreto lo que se va 
a realizar. 
 
 ACTIVIDADES, especificar cuáles son las actividades que se van a 
desarrollar en la propuesta pedagógica. 
 
 CONTENIDOS, es en donde se especifica los temas a tratar 
detalladamente en la investigación. 
 
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA, se valora en qué medida se 
logró el propósito y se mejoró la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes con las estrategias implementadas. 
 
 CONCLUSIONES, además de la conclusión principal o sintética, que 
puede constituir la parte más importante de esta sección del trabajo, se 
pueden desgajar varias conclusiones analíticas de menor importancia, 
que es conveniente enumerar y comentar brevemente, aludiendo a la 
sección del trabajo en donde quedan fundamentadas.  
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 BIBLIOGRAFÍA, (es conveniente que el proyecto cuente con sus 
apartados de referencias bibliográficas, pues en caso de que las ideas 
se difundan u operen las sugerencias, los destinatarios contarán con los 
apoyos bibliográficos que permitan alcanzar mayor Información a! 
respecto). 
 
 ANEXOS, (incorporar el cronograma de actividades; que contenga 
en secuencia las etapas de la investigación con sus respectivas fechas 
de realización, Incluir apoyos diversos, por ejemplo; diagramase, 
esquemas, tablas y mapas conceptuales) 
 
Finalmente, se puede decir que “la construcción de la propuesta 
pedagógica expresa una opción de transformación de la realidad 
educativa”9 En pocas palabras la propuesta pedagógica es una herramienta 
eficaz que no solo permite ayudar a las personas que reciben las 
herramientas de vida sino que también permite generar conciencia en 
quienes la elaboran. 
 
La propuesta pedagógica es un proceso de transformación de ideales y 
formas de vida, que además de reflexionar y planificar en la práctica, 
permite organizar lo que se va a hacer en el aula, elimina las 
improvisaciones, aumenta la calidad de la enseñanza y ofrece las ventajas 
de definir con más claridad las metas al el educador y al educando porque 
permite el ajuste de la enseñanza a las necesidades del niño y da más 
aprovechamiento a los recursos tanto humanos como materiales. 
 
 
                                                          
9
HIDALGO, Liliam. CUBA, Severo Marmanillo. CONSTRUYENDO LA NUEVA ESCUELA. Proyecto 
Educativo Institucional, volumen II. Lima: Tarea, 1999. p 59 
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3.2 HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES 
 
La habilidad es una actividad propia de cada ser humano, tomadas como 
básicas porque son propias de cada individuo contribuyendo a la 
supervivencia del ser humano y conservan un carácter de funcionalidad y 
son la base de posteriores aprendizajes motrices tomados en el ámbito 
deportivo o no deportivo como lo presenta D. Gallahue10: 
 
En su modelo teórico del Desarrollo Motor donde hace referencia a las 
fases de desarrollo caracterizadas por una series de conductas motrices, 
iniciando de los neonatos a la especialización motriz, presentando las 
habilidades motrices básicas  tales como: correr, lanzar, saltar, etc., 
habilidades motrices sobre las que se apoyan posteriores adquisiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 GALLAHUE, David. Desarrollo Motor y Actividades Físicas, citado por  RUIZ, Luis. España, 
Madrid: Gymnos Editorial, 1994. p. 61 
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El doctor Luis Ruiz11 presenta 5 consideraciones que describe D.L. 
Gallahue a su modelo teórico: 
 
 La utilización de las fases en el desarrollo motor parte de una 
metodología deductiva en el estudio del desarrollo. 
 La constatación de que el ser humano progresa motrizmente de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo específico. 
 Cada sujeto debe superar cada fase para poder optar a conductas 
motrices más complejas. 
 Los seres humanos pueden encontrarse en diferentes fases en 
tareas distintas. 
 Existen factores de tipo físico (aptitud) y mecánicos que intervienen 
en las ejecuciones motrices. 
 
El cuerpo es una máquina completa que está hecha para ejecutar 
movimientos coordinados y eso se lo debemos en gran parte a las 
habilidades motrices, estas las aprendemos cuando somos unos pequeños 
traviesos y en ese momento solo queremos es movernos. Por consiguiente 
y más técnicamente la habilidad “Es la actitud innata, talento, destreza o 
capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con 
éxito, determinada actividad, trabajo u oficio”12 y motriz “ Que mueve o 
genera un movimiento [esto funciona gracias a la fuerza m.]”13 
 
Ahora bien cabe citar al autor Guthrie quien dice “que la habilidad motriz es 
“la capacidad adquirida por  aprendizaje para alcanzar resultados fijados 
                                                          
11
 RUIZ, Luis. Desarrollo Motor y Actividad Física. España, Madrid: Gymnos Editorial, 1994. p. 62 
12
 Definición de habilidad. Definición. Tu diccionario hecho fácil, ABC. 2007- 2013.http://www. 
definicionabc.com/general/habilidad.php 
13
 ¿Qué es motriz? Su Diccionario.com. Página web: 
http://www.sudiccionario.com/largo/motriz.html 
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previamente con un máximo de éxito y, a menudo, un mínimo de tiempo, de 
energía o de los dos” y al autor Knapp, quien dice que una habilidad motriz 
es “la capacidad adquirida por aprendizaje de producir unos resultados 
previstos con el máximo de acierto y con el mínimo tiempo posible, energía 
o ambas cosas”. 
 
Igualmente se encontró una clasificación de estas habilidades básicas 
motrices como la presentan varios autores, pero se  tomaran los siguientes, 
Burton quien presenta dos categorías de habilidades: 
 
 La primera es en la que los movimientos implican locomoción, 
encerrando así el andar, correr, y saltar.  
 La segunda plantea movimientos que no implican locomoción 
tomando movimientos como doblar, estirar, retorcer, girar, empujar, 
tirar y balancear, los cuales son asociados a un carácter 
manipulativo considerando así que todos los movimientos del ser 
humano llegan a ser considerados como variaciones por 
combinación de estas habilidades básicas. 
 
Otro autor que clasifica las habilidades básicas motrices es Ruiz Pérez 
quien sintetizo lo expuesto por Harrow y Seefeldt  en: la característica 
primordial de las habilidades básicas motrices es la locomoción, su 
característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en un espacio y 
que se distinguen por la proyección, manipulación y recepción de objetos. 
 
Y finalmente se toma al autor Sánchez Bañuelos14 quien plantea, a partir de 
sintetizar las propuestas de otros autores junto con las suyas que se toman 
                                                          
14
 SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando. Evaluación de las Habilidades Motrices Básicas. España, 
Barcelona. INDE Publicaciones, 2007. P. 13 
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desde un punto de vista globalizador y funcional, presenta las siguientes 
habilidades como básicas motrices: 
 
 Desplazamientos 
 Caminar 
 Correr 
 Saltos 
 Giros 
 Lanzamientos 
 Recepciones 
 
Y de acuerdo al desarrollo dela carrera y planteamientos observados se 
plantea otra habilidad que se toma como importante como lo es la del 
Equilibrio tanto dinámico como estático. De acuerdo a lo presentado 
anteriormente, se analizará cada una de las habilidades básicas motrices 
planteadas precisando su naturaleza y características. 
 
DESPLAZAMIENTOS 
 
Se pueden definir los desplazamientos como toda progresión de un punto a 
otro del espacio utilizando como medio el movimiento corporal Sánchez 
Bañuelos15, partiendo de esta definición se puede determinar que dentro de 
los desplazamientos se encierran dos tipos como el caminar y correr los 
cuales terminan siendo un medio  desde el movimiento corporal para 
trasladarse un ser humano de un lado a otro. Esta habilidad surge en los 
niños a temprana edad, como un resultado lógico del desarrollo de 
                                                          
15
 SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando. Evaluación de las Habilidades Motrices Básicas. España, 
Barcelona. INDE Publicaciones, 2007. P. 13 
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habilidades de locomoción y sus características son planteadas por Ruiz16, 
quien plantea estadios de desarrollo elemental, intermedio y maduro.   
 
Cada día se encuentran definiciones que encierran este término muy bien 
pero que más que eso decir que la habilidad motriz es la capacidad que 
tiene cada ser para ejecutar un movimiento con actitud, con mucha 
capacidad sin pensar en el resultado y sin dejar a un lado lo que siempre ha 
sido, en todo momento estamos utilizando habilidades motrices tal vez mas 
unos que otros, tal vez los niños más pequeños que los adultos, una 
habilidad motriz es hacer varias repeticiones de un gesto o movimiento que 
se adquirió mediante un aprendizaje significativo, es significativo porque 
todo lo que se aprende por el cuerpo se aprende por la mente, y así se sea 
más viejo nunca se olvidara un movimiento. 
 
Autores de elevado prestigio han realizado caracterizaciones motrices de 
niños de diferentes grupos de edades, B.J. Cratty, Piaget Y Wallon citados 
por Ruiz Luis17Ellos brindan una vasta información y dan a conocer que son 
cuatro las habilidades motrices básicas que respondo al desarrollo del 
niño/a. al respecto: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16
 RUIZ, Luis. Desarrollo Motor y Actividad Física. España, Madrid: Gymnos Editorial, 1994. p 
17
 Ibíd., P. 60 
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BJ. CRATTY 
 
J. PIAGET y H. 
WALLON 
 
K. LEWIN 
 
 
 
 
 
 
CORRER 
 
Aparece de 
forma occidental 
cuando el niño 
hace sus 
primeros intentos 
de caminar (18-
20 meses). Hacia 
los 5 años es 
cuando se 
estructura como 
tal. 
 
Aparece al inicio 
de los 2 años 
como una carrera 
torpe. A los 4 años 
comienza a 
discriminar 
distintas 
velocidades en el 
ritmo de la 
carrera. 
 
Al final de los 2 
aparece la 
carrera después 
de caminar y 
lanzar. Al inicio 
de los 3 años 
trotan hasta 3 
metros y a partir 
de los 5 años 
realizan la 
carrera con 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
SALTAR 
 
Este autor no 
describe esta 
habilidad 
 
A los 2 años 
realizan el salto 
desde arriba de 
pequeños 
obstáculos. Saltan 
con los dos pies 
unidos por encima 
de una cuerda en 
el suelo. A los 
cuatro años saltan 
separando y 
 
Aparecen los 
saltitos al final de 
los 2 años, 
conjuntamente 
con la carrera. A 
partir de los 3 
años saltan 
desde encima de 
obstáculos A los 
4 años saltan 
sobre un pie. A 
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uniendo las 
piernas. A los 5 
años saltan sobre 
un pie. 
los 5 años saltan 
sobre un objetivo 
y a los 6 años 
ejecutan el salto 
largo sin carrera 
de impulso. 
 
 
 
 
 
 
LANZAR Y 
ATRAPAR 
 
Hacia los seis 
meses lanzan 
objetos de forma 
borda. En los 
primeros 2 y 3 
años lanzan con 
las dos manos. 
Entre los  5 y 6 
años lanzan con 
una mano dando 
un paso adelante 
con la pierna de 
este brazo. A los 
6 años considera 
el lanzamiento 
maduro. Atrapan 
desde 2 a 3 años 
de forma 
primitiva (atrapen 
con apoyo de 
todo el cuerpo). 
A los 5 años 
 
A los 2 años 
realizan 
lanzamientos 
distintos y 
dirigidos y la 
atrapan con 
torpeza. A los 3 
años lanzan hacia 
abajo con 
dirección. A los 4 
años atrapan la 
pelota con más 
seguridad. A los 6 
años lanzan y 
atrapan la pelota 
después de que 
rebota contra la 
pared. 
 
A partir del año 
lanzan con giro. 
A los 2 años 
lanzan sin 
objetivo. A los 3 
años lanzan con 
ambas manos y 
brazos 
extendidos. A los 
4 años lanzan 
con objetivo y a 
los 5 años lanzan 
a distancia y 
hacia objetos con 
altura. Se plantea  
la combinación 
de lanzar y 
atrapar a los 6 
años. 
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TABLA.  GUERRERO HIGUERA, ANDRES HERNÁN. PRIETO DIAZ, LEANDRO. 
Caracterización de cuatro habilidades motrices básicas Propuesta Pedagógica de 
Educación Física apta para niños entre 4 y 6 años de la Escuela Rural Santa Rosa de 
Ubaque Cundinamarca. 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
atrapan la pelota 
que le lancen. 
 
 
 
TREPAR 
 
A los 2 años 
alcanzan la 
habilidad de subir 
y bajar escaleras, 
con apoyo y 
luego solos, pero 
la acción de bajar 
no se logra hasta 
los 3 años. 
 
 
Entre los 12 y los 
20 meses 
ascienden 
escalones uniendo 
los pies en cada 
escalón y 
descienden 
escalones con 
poca seguridad. A 
los 3 años suben 
escaleras 
alternadamente y 
bajan igual. 
 
Al final de primer 
año suben y bajan 
de un objeto con 
ayuda. A los 3 
años suben una 
escalera diagonal. 
A los 4 años la 
trepa es más 
madura. 
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3.3 POLIMOTOR 
 
El polimotor en si hace parte de la formación deportiva, en donde lo que se 
busca es mejorar el rendimiento de los niños en sus distintas edades. Lo 
que se busca en el trabajo del polimotor es implementar estrategias de 
aprendizaje mediante materiales didácticos para la enseñanza de los 
diferentes deportes más denominados juegos pre-deportivos.  
 
Una definición más clara según una profesional de Cultura Física y Deporte 
lo define como “El Polimotor en edades de 5 a 11 años es el conjunto de 
actividad física donde encontramos el juego, los patrones básicos de 
movimiento y las capacidades coordinativas, como base del desarrollo de la 
motricidad”18. El concepto explica la importancia del porque encaminar al 
niño hacia el lado del deporte porque no solo le permite crecer como 
persona sino que le permite experimentar un deporte apropiado para sus 
capacidades propias. 
 
El polimotor además permite generar una serie de fortalezas que se ven a 
corto y largo plazo, los niños que empiezan en un estado de cero tienen un 
avance tan enorme que le agrada a su entorno personal y social.  
 
El aprender a partir de juegos hacen una experiencia más rica y productiva 
de aprender, a los niños les encanta jugar con todos los objetos habidos y 
por haber y en si eso es lo que se pretende con el polimotor crear una 
conciencia corporal y una conciencia de cada uno de  los movimientos que 
se pueden realizar con el cuerpo.  
 
                                                          
18
DE LA ROSA BOLAÑOS GIOVANNA PATRICIA. La problemática del entrenamiento en la 
escuela de formación deportiva infantil. REDDEPORTE, Revista Digital. Bogotá-Colombia - Año 3 - 
Edición 10- N° 29 - Octubre de 2009. 
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En principio se manejan instrumentos didácticos como rollos, planos 
inclinados, colchonetas con diferentes figuras y que hacen perder la timidez 
del niño y genera más actividad al momento de que ellos ven estas 
herramientas didácticas. 
 
Ahora bien, cabe señalar un argumento del profesor Evaldo Rubio que es 
bastante importante donde presenta el siguiente concepto: “El polimotor es 
todo el desarrollo de  las capacidades a partir de las bases de movimiento 
que se da en niños particularmente de los 4 y los 6 años, que son el 
desarrollo y potenciación de las habilidades básicas de los niños en esas 
edades.  
 
Eso iba acompañado de una organización institucional que utilizaba las 
actividades pre deportivas, en cuanto a elementos para motivar al niño y a 
partir de eso se estructuran unas actividades entorno al tenis, al futbol, la 
natación, a las artes marciales, a la gimnasia básica y el niño de esa forma 
lo empieza a desarrollar”19.Esto quiere decir que el polimotores el principio 
de todo el desarrollo de las habilidades motrices, aparte de tener un 
principio de aprendizaje sobre las primeras edades además permite guiar 
estas actividades hacia el trabajo pre-deportivo. 
 
De igual manera desde un enfoque más pedagógico se toma el polimotor 
desde la escuela como un programa para el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas como lo presenta el profesor Evaldo Rubio “el polimotor ha 
estructurado una serie didácticas que se marcan dentro de un programa 
que apunta a partir de los elementos bases y fundamentales de varias 
actividades deportivas y desarrollo físico que buscan potenciar desde las 
                                                          
19
Entrevista con Evaldo Rafael Rubio. Miembro de consejo de centro de investigaciones de la 
Universidad Libre de Colombia. Bogotá, 19 de Septiembre de 2012. Grupo de Educación Física y 
Desarrollo Humano Colciencias 
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habilidades físicas todos los procesos de desarrollo socio-comunicativo 
particularmente y en algunos casos de carácter cognitivo”20. 
 
Así pues se abarca el desarrollo futuro del niño en una sociedad ya que a 
través del desarrollo de las habilidades básicas motrices estas le permitirán 
una mejor interacción con el mundo y consigo mismo al igual que un mejor 
desarrollo cognitivo apuntado de esta manera a consolidar su desarrollo 
integral.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede evidenciar que el polimotor es un trabajo de impacto e innovación 
en la escuela ya que brinda herramientas nuevas, novedosas y efectivas 
para la intervención con los niños y se diferencia de las clases magistrales y 
ambiguas de Educación Física “El polimotor se diferencia de la clase de 
Educación Física en si por que utiliza medios como el pre deporte, el 
                                                          
20
Entrevista con Evaldo Rafael Rubio. Miembro de consejo de centro de investigaciones de la 
Universidad Libre de Colombia. Bogotá, 19 de Septiembre de 2012. Grupo de Educación Física y 
Desarrollo Humano Colciencias 
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anfiteatro, la pintura. El niño se desarrolla espontáneamente, el polimotor 
utiliza elementos construidos o técnicos que son muy livianos y adecuados, 
maneja de alguna manera una tendencia a lograr ese proceso de disciplina.  
 
El polimotor es muy rico en instrumentos, en el ejemplo, en recursos y eso 
es lo que hace efectivo el polimotor”. Como lo presenta el profesor Evaldo 
Rubio, es una herramienta que al ser articulada con la Educación Física 
llega hacer de gran provecho para el desarrollo de los niños como del 
docente permitiendo un mejor aprendizaje.  
 
De esta manera se puede asociar el Polimotor con la psicomotricidad según 
el Profesor Evaldo “el trabajo polimotor es desarrollar las habilidades 
básicas motrices, en algunos casos unas ciertas destrezas básicas, pero 
una característica propia del polimotor es que a partir de estas experiencias 
establecen unas estrategias de carácter socio-comunicativo y algunas de 
carácter de desarrollo de pensamiento”.  
 
La psicomotricidad comprende a la persona en su globalidad y no 
únicamente en su aspecto orgánico, implica aspectos motores y psíquicos, 
entendiendo estos últimos como aspectos cognitivos y emocionales21. 
Llevando estas dos metodologías a un fin en común desde un trabajo para 
el desarrollo motor, socio-afectivo y cognitivo del niño por medio de 
actividades creativas e innovadoras que buscan un desarrollo acorde del 
niño según sus necesidades y niveles de progreso para llegar a un 
desarrollo de las habilidades básicas motrices a través de la 
implementación de ejercicios pre-deportivos. 
 
                                                          
21
 DE QUIRÓS ARAGÓN, Mónica Bernaldo. Manual de Psicomotricidad. España, Madrid. 
Ediciones Pirámide, 2006. P. 23 
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4. METODOLOGÍA 
 
Cabe señalar que la metodología “es una de las etapas específicas de un 
trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una 
selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento para 
realizar las tareas vinculadas con el proyecto de investigación”22.Esto quiere 
decir, que la metodología es cada uno de los pasos que debe realizar el 
investigador y por eso se debe guiar del tipo de investigación que desarrolla 
el enfoque, el alcance y el diseño.   
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
Desde el punto de vista metodológico se puede decir que la propuesta de 
investigación se desarrolla dentro de un paradigma: Mixtos (Racionalista O 
Cuantitativo- Interpretativo o Cualitativo) La investigación tiene como 
propósito elaborar el conocimiento objetivo, cuantificable, verificable, y 
replicable del desarrollo de las habilidades básicas motrices mediante  la 
aplicación de la propuesta pedagógica del polimotor, asimismo la 
investigación adapta un enfoque analítico e involucra una relación entre el 
investigador y el objeto de investigación. 
 
El alcance de la investigación es exploratorio porque permite examinar un 
tema poco estudiado como lo es el trabajo polimotor y aún más en el campo 
educativo donde no se encuentra ninguna evidencia. El alcance exploratorio 
sirve para obtener una  familiarización con la investigación y brinda la 
posibilidad de que se lleve a cabo una investigación más completa respecto 
al aporte que hace hacia la Educación Física mediante una nueva 
                                                          
22
 METODOLOGÍA. ¿Qué es la Metodología de la Investigación? 
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa 
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herramienta pedagógica polimotora en los niños de Preescolar B del 
Colegio Nydia Quintero de Turbay en el desarrollo de las Habilidades 
Básicas Motrices  de manera más eficaz. Además, este alcance habilita la 
posibilidad de identificar conceptos, sugerir afirmaciones y sugerir 
postulados propios de la investigación. 
 
El diseño de la investigación tiene como objetivo ser EXPERIMENTAL por 
que pretende recoger e identificar antecedentes generales y específicos, 
además, abordar el problema e investigar las tendencias                de 
psicomotricidad y socio-motricidad y documentarse para comprobar los 
efectos de la intervención y tener un papel activo para llevar a cabo la 
investigación. 
 
4.2 FASES DE DESARROLLO:  
 
El proyecto inicia con la visita al Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay 
en la sede B detectando a través de la observación una serie de falencias 
en el actuar diario de los niños del preescolar, se implementó una prueba 
diagnóstica la cual arrojo una serie de resultados lo cuales llevaron al 
desarrollo en general del proyecto de la siguiente manera: 
 
En primera instancia se plantea y describe el problema, el cual se basa en 
el bajo desarrollo de las habilidades básicas motrices centrándose en las 
habilidades de saltar, lanzar y atrapar ya que en estas se presenta el mayor 
índice de bajo desarrollo llevando así a la necesidad de realizar una 
propuesta pedagógica con un trabajo diferente y actual como lo es el 
polimotor. 
 
Entonces se inició un segundo periodo en el cual se realizó una 
investigación acerca de las habilidades básicas motrices, propuesta 
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pedagógica y el polimotor en busca de autores los cuales enfocaran y 
guiaran el proceso de formación del proyecto igualmente se realizó un 
rastreo de antecedentes en cuanto a las temáticas tratadas dentro del 
proyecto a nivel local, nacional e internacional que pudieran aportar al 
desarrollo del mismo como también se realizó una entrevista al docente 
Evaldo Rafael Rubio quien se desempeña como docente del eje temático 
de práctica y proyecto investigativo de la Universidad Libre al igual de ser 
parte de una línea de investigación y siendo un gran conocedor y 
especialista en el trabajo de las habilidades básicas motrices y del 
polimotor, dando un gran aporte a la conformación del presente proyecto. 
 
4.3 INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO 
 
Se conformó una serie de actividades enfocadas al desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de saltar, lanzar y atrapar partiendo de un 
diagnóstico realizado en la fase inicial del proyecto, estas actividades se 
realizan mediante el trabajo polimotor siendo estas el cuerpo de la 
propuesta pedagógica llevándolas a su implementación en búsqueda de un 
impacto positivo en el desarrollo de los niños del preescolar B del Colegio 
Distrital Nydia Quintero de Turbay. 
 
Todo lo anterior se realizó de forma personal con recolección de evidencias 
como fotos, videos y grabaciones las cuales se presentan a lo largo del 
proyecto como en los anexos.  
 
4.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
POBLACIÓN: 17 estudiantes entre 6-7 años del Preescolar B del Colegio 
Distrital Nydia Quintero de Turbay. Son 9 hombres y 8 mujeres. 
Los instrumentos para la recolección de la información son: 
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1. Protocolo de test de diagnóstico aplicado a niños del Colegio Nydia 
Quintero De Turbay (JM) Del Preescolar B 
2. Protocolo de entrevista al profesional. 
Inicialmente, para la identificación de las falencias en el desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de los niños de preescolar B del Colegio 
Distrital Nydia Quintero de Turbay y detectar en las cuales se guiara el 
proyecto se realizó una serie de pruebas tomadas como diagnóstico. 
 
Se realizó el diagnóstico específico23 para cada habilidad: saltar, lanzar y 
atrapar, por medio de las cuales se determinó el nivel de desarrollo de cada 
una de estas por parte de los estudiantes, ya que se identificó con más 
seguridad que estas tres habilidades son las que menos desarrollo tenían y 
para esto su posible intervención para su mejora. 
 
Estas pruebas son implementadas porque se consideran que son las más 
pertinentes para la población, ya que se adecuan a las facilidades que tiene 
el colegio en cuanto a la estructura física y el material didáctico que hay allí. 
Además, estas permiten  un análisis más específico gracias a los ítems que 
estas pruebas presentan. También, se adecuan a las necesidades que se 
buscan en el proyecto de investigación para identificar el desarrollo y las 
falencias de las habilidades básicas motrices de cada uno de los niños/as. 
 
Las pruebas son tomadas del documento test para la evaluación de las 
habilidades motrices básicas de la Universidad del Mar de Chile. Sin 
embargo, estas fueron modificadas para acoplarlas a la institución y la 
población intervenida. De acuerdo a lo anterior se presenta a continuación 
el formato de cada una de las pruebas: 
PROTOCOLO DE TEST DE DIAGNOSTICO APLICADO A NIÑOS DEL 
                                                          
23
 Test para la evaluación de las habilidades motrices básicas. Universidad del Mar, Chile, 2013 
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COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY (JM) DEL PRE ESCOLAR B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. HABILIDAD: SALTAR 
SALTAR ADELANTE A PIES JUNTOS: 
El niño/a se ubica de pie inmediatamente detrás de la línea dibujada en el piso; 
los pies separados al ancho de los hombros, en una posición cómoda. 
 
 
ÍTEMS SI NO 
1.1 En la posición inicial, el tronco se inclina levemente hacia 
delante, llevando ambos brazos atrás. 
  
1.2 Rechaza simultáneamente con ambas piernas.   
1.3 Los brazos se impulsan desde atrás-adelante-arriba, el 
momento del rechazo. 
  
1.4 Al caer, lo hace con los dos pies al mismo tiempo, y levemente 
separados entre sí. 
  
1.5 Al caer, amortigua la caída flexionando la rodilla.   
1.6 Al caer, controla el equilibrio, aunque de un paso adelante.   
1.7 Salta en ausencia de movimientos parasitarios (sin cinesias o 
movimientos involuntarios de alguna parte del cuerpo).  
  
 
 
 
 
 
 
 
EL PROFESOR LE SOLICITA AL ALUMNO A SALTAR A PIES JUNTOS LO MÁS LEJOS 
QUE PUEDA POR UN SOLO INTENTO. EL PROFESOR SE UBICA 
PERPENDICULARMENTE AL NIÑO/A PARA OBSERVAR LA CALIDAD DEL 
MOVIMIENTO QUE ÉSTE REALIZA (VER FOTOGRAFÍA ADJUNTA) 
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2. HABILIDAD: LANZAR 
LANZAR LO MÀS LEJOS POSIBLE: 
El niño/a se ubica detrás de una línea marcada en el piso, con una pelota de 
tenis cogida en su mano dominante. 
 
 
ÍTEMS SI NO 
2.1 Para lanzar, ubica adelante la pierna contraria al brazo del 
lanzamiento. 
  
2.2  Al lanzar, el brazo que impulsa la pelota, se extiende desde 
atrás hacia adelante-arriba, por sobre la cabeza. 
  
2.3 Acompaña la acción del lanzamiento con movimientos 
sucesivos de piernas, tronco y brazos. 
  
2.4  Desplaza el peso del cuerpo adelantando la pierna que 
está atrás en el momento de lanzar. 
  
2.5  Lanza en ausencia de movimientos parasitarios (sin 
cinesias o movimientos involuntarios de alguna parte del cuerpo). 
  
 
 
 
 
 
 
EL PROFESOR, UBICADO AL LADO DEL NIÑO/A, LE SOLICITA LANZAR CON UNA 
MANO, SOBRE LA CABEZA, LO MÁS LEJOS POSIBLE. EL NIÑO/A LANZA DOS VECES Y 
SE VALORA EL SEGUNDO LANZAMIENTO. 
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3. HABILIDAD: ATRAPAR 
ATRAPAR UN BALÓN CON LAS DOS MANOS: 
El niño/a se ubica de pie frente al profesor, a una distancia de 3 metros.
 
 
ÍTEMS SI NO 
3.1 El alumno recibe el balón con ambas manos en 
forma simultánea (ver fotografía adjunta). 
  
3.2 Las manos del niño se acomodan a la forma del 
balón. 
  
3.3 Al recibir amortigua la recepción sin llevar el 
balón al pecho. 
  
3.4 Realiza la recepción sin esquivar el balón. Por 
ejemplo, rota la cabeza hacia uno de los dos lados. 
  
3.5 Recibe en ausencia de movimientos parasitarios 
(sin cinesias o movimientos involuntarios de alguna 
parte del cuerpo). 
  
 
 
 
 
 
 
 
EL PROFESOR LE SOLICITA AL NIÑO/A A QUE RECIBA LA PELOTA CON LAS DOS 
MANOS, LUEGO LE LANZA UNA PELOTA DE ESPONJA (DE 18 CM DE DIÁMETRO) 
DESDE ABAJO HACIA ARRIBA. 
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Para el desarrollo de la recolección de la información también se hizo 
necesario realizar una entrevista a un profesional de la Educación 
Física como instrumento de investigación, permitiendo realizar un 
constructo conceptual para la argumentación de la acción 
investigativa. 
 
PROTOCOLO ENTREVISTA AL PROFESIONAL 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
NOMBRE: LIC.EVALDO RAFAEL RUBIO 
 
TÍTULO: PROPUESTA PEDAGÓGICA POLIMOTORA PARA 
MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS 
MOTRICES EN LOS NIÑOS DE PRE-ESCOLAR B DEL COLEGIO 
DISTRITAL NYDIA QUINTERO DE TURBAY (JORNADA MAÑANA) 
 
1. QUE ES EL POLIMOTOR 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
2. QUE BUSCA DESARROLLAR EL TRABAJO DEL 
POLIMOTOR. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
3. EN COLOMBIA COMO SE HA TRABAJADO EL POLIMOTOR. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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4. A NIVEL INTERNACIONAL QUE INFLUENCIA HA TENIDO EL 
POLIMOTOR EN EL DESARROLLO MOTRIZ DE LAS 
PERSONAS. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
5. QUE AUTORES CONOCE USTED QUE SE BASEN EN EL 
TRABAJO DEL POLIMOTOR. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
6. CONOCE USTED ALGUNAS INSTITUCIONES O CENTROS DE 
FORMACIÓN QUE TRABAJEN SOBRE EL DESARROLLO DEL 
POLIMOTOR. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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4.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 
 
El análisis de la información permite evidenciar que tan viable es el 
proyecto de investigación y de qué manera refleja las debilidades que en 
este caso son las habilidades básicas motrices. A continuación se describe 
el resultado de las tres habilidades en las que se encontraron más 
deficiencias:  
 
4.5.1 GRAFICA N° 1: HABILIDAD DE SALTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Para observar ítems dirigirse página 48) 
 
En la habilidad de saltar se encuentra un alto número de niños (16) quienes 
presenta un movimiento involuntario de su cuerpo al realizar el salto lo que 
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evidencia una ausencia de control de su cuerpo la cual se debería presentar 
al estar un estadio maduro de desarrollo al igual que presentan algunas 
condiciones no aptas para su estadio desarrollo al realizar la actividad como 
el impulso con los brazos, la caída y la amortiguación las cuales son vitales 
para el desarrollo idóneo de esta habilidad, mientras los ítems que si 
poseen un desarrollo acorde son inherentes a la ejecución del movimiento 
como el rechazo con los dos pies o el equilibrio al caer, lo que conlleva a 
instalar el desarrollo de esta habilidad en el estadio elemental el cual no es 
acorde a su edad. 
 
4.5.1.1.1 GRÁFICA N° 2: HABILIDAD DE LANZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Para observar ítems dirigirse página 49) 
 
La habilidad de lanzar presenta que un gran porcentaje de niños 
desconocen cómo se ejecuta correctamente esta habilidad ya que no 
aplican los movimientos acordes como la ubicación de los pies, brazos y 
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tronco antes y después del lanzamiento lo cual nos  presenta que se 
encuentran en un estadio del desarrollo elemental el cual no es idóneo para 
su edad ya que se deberían encontrar en estadio maduro para esta 
habilidad lo cual nos permitirá un desenvolvimiento correcto en su vida 
social y educativa. 
 
4.5.2 GRÁFICA N°3: HABILIDAD DE ATRAPAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Para observar ítems dirigirse a página 50) 
 
La habilidad de recibir o atrapar fue la que presentó un mayor porcentaje de 
falencias en la ejecución de la acción por parte de los niños, como en la 
recepción con ambas manos, la amortiguación, el no esquivar el balón y la 
ausencia de movimientos involuntarios los que son necesarios para un 
desarrollo acorde de la misma según la edad de los niños debiendo estar en 
el estadio maduro pero se presenta que más de 13 de los 17 niños no 
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presentan un desarrollo acorde en dos o más ítems de desarrollo de esta 
habilidad lo que los sitúa en el estadio elemental de esta habilidad, el cual  
es para niños de 4-5 años y los niños abarcados son de 6-7 años, 
encontrando así una falencia grave en su formación ya que del desarrollo 
acorde de las habilidades básicas motrices en su totalidad, se derivan una 
gran variedad de beneficios para los niños en su desarrollo integral 
personal. 
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
La propuesta pedagógica polimotora busca contribuir al desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de saltar, lanzar y atrapar en los niños de Pre-
Escolar B Del Colegio Distrital Nydia Quintero De Turbay (Jornada 
Mañana). Para llevarla a cabo es necesario seguir una metodología que 
debe tener: un título, una descripción, una justificación, un objetivo, una 
metodología, unos contenidos, unas actividades, unos recursos, la 
evaluación y un cronograma de la propuesta. A continuación se da 
desarrollo a la propuesta: 
 
5.1 TÍTULO  
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA POLIMOTORA PARA MEJORAR EL 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES DE 
SALTAR, LANZAR Y ATRAPAR EN LOS NIÑOS DE PRE-ESCOLAR B 
DEL COLEGIO DISTRITAL NYDIA QUINTERO DE TURBAY (JORNADA 
MAÑANA). 
 
5.2 DESCRIPCIÓN   
 
La propuesta pedagógica es la muestra del desarrollo de las habilidades 
básicas motrices de saltar, lanzar y atrapar de estudiantes de preescolar, en 
la búsqueda de mejorar la fluidez rítmica y la integración de los movimientos 
temporales y espaciales, de niños entre 4 y 5 años que se encuentran en  la 
etapa del estadio elemental. 
 
Se contempla que se construirán las destrezas que permitirán a los niños el 
desenvolvimiento posterior en juegos y deportes mediante actividades ya 
sean de manera individual, en parejas y/o en grupo que brindan espacios 
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de enriquecimiento y motivación al niño en un ambiente que le favorece el 
aprendizaje.  
 
5.3 JUSTIFICACIÓN  
 
Al reconocer que el desarrollo de las habilidades básicas motrices en los 
seres humanos es de vital importancia para su desenvolvimiento personal, 
social y académico es pertinente la aplicación de una propuesta que se 
enfoque en el desarrollo de estas y más al implementar un estilo de trabajo 
innovador como lo es el polimotor. 
 
El polimotor permite a través de la aplicación de ciertos fundamentos 
básicos de algunos deportes y actividades creativas el desarrollo de las 
habilidades básicas motrices de los niños enfocándose en su desarrollo 
socio-afectivo y cognitivo permitiendo a estos un mejor estilo de vida y 
desenvolvimiento en el ámbito educativo y social. 
 
Esta propuesta propone una serie de actividades enfocadas en el trabajo 
polimotor para el desarrollo de las habilidades básicas motrices de Saltar, 
Lanzar y Atrapar de los niños de pre-escolar B del Colegio Nydia Quintero 
de Turbay (JM) ya que en estas habilidades son en las cuales presenta un 
índice bajo de desarrollo y al implementar esta propuesta se busca el 
mejoramiento de estas, llegando a obtener en los niños un 
desenvolvimiento más acorde a sus necesidades, su desarrollo socio-
afectivo y cognitivo, lo cual se verá evidenciado en un futuro en su 
desenvolvimiento académico y social. 
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5.4 OBJETIVO  
 
Mejorar el desarrollo de las habilidades básicas motrices de saltar, lanzar y 
atrapar en los niños de Pre-escolar B del Colegio Distrital Nydia Quintero de 
Turbay (Jornada Mañana) 
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5.5  METODOLOGÍA  
 
La metodología de la propuesta pedagógica polimotora se desarrolla por 
medio del estilo de enseñanza de Descubrimiento Guiado24 
5.5.1 QUE TIENE COMO OBJETIVO: 
 
1. Descubrimiento de la respuesta al problema motor planteado por el 
docente. 
2. Establecer una disonancia cognitiva en el alumno a través de un 
reto donde tenga que trabajar utilizando la psiquis y su motricidad. 
 
5.5.2 PAPEL DEL PROFESOR: 
 
 El profesor orienta el aprendizaje de los alumnos pero permitiendo que 
sean ellos los que investiguen, tomen decisiones y descubran. 
 
5.5.3 PAPEL DEL ALUMNO: 
 
 Buscar la respuesta al problema motor planteado 
 
5.5.4 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA CLASE: 
 
 Proceso investigativo, no completo, guiado y centrado en el proceso. 
 Líneas didácticas de actuación: 
                                                          
24HERNÁNDEZ, Beatriz. Los métodos de enseñanza en la Educación Física. 
Opositora de Maestra Educación Física, Licenciada en Psicopedagogía (España). 
http://www.efdeportes.com/efd132/los-metodos-de-ensenanza-en-la-educacion-
fisica.htm 
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 No indicar la respuesta 
 Esperar siempre la respuesta del alumno (primero verbal, luego 
motriz) 
 Reforzar las respuestas correctas 
 Ofrece sugerencias adicionales a las incorrectas 
 No enseña mediante el modelo, aunque lo busque en ocasiones 
 Permite mayor participación e implicación cognitiva del alumno en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 La individualización depende del tipo de tareas a resolver 
(respuestas masivas o grupales, o individuales) 
 
5.6 CONTENIDOS 
 
Los Contenidos de la propuesta pedagógica polimotora son: 
 
1. Iniciación deportiva. 
2. Expresión corporal. 
3. Educación Física de Base (desplazamientos, saltos, giros y 
lanzamientos…) 
4. Juegos. Las actividades que propongamos con este estilo van a ser 
formas jugadas. 
 
El pre-escolar invita al disfrute del aprendizaje y al desarrollo de todas las 
habilidades de los niños. La metodología del desarrollo del potencial 
humano es la base para la construcción de los aprendizajes que se 
complementan con la atención especial del estímulo de habilidades 
particulares que cada uno posee de acuerdo al modelo de inteligencias 
múltiples. 
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En estos años de iniciación, el currículo académico se complementa con 
muchas otras oportunidades para el desarrollo de los talentos de los niños 
como la música, los deportes, entre otras sin tener en cuenta el desarrollo 
motor y cognitivo adecuado de los niños por ello la aplicación del desarrollo 
de las habilidades básicas motrices de saltar, lanzar y recibir desde el 
trabajo polimotor. 
 
Gracias al trabajo polimotor desde los juegos y la variedad de actividades 
que se manejan cada uno de los niños se va orientando hacia el 
movimiento de su cuerpo, el juego y el deporte como parte esencial para el 
desarrollo psicomotor e integral del niño que constituyen un elemento de 
trascendental importancia para el aprendizaje, refuerzo de autoestima y 
formación en valores como: Honestidad, perseverancia, constancia, 
solidaridad, respeto, disciplina entre otros. 
 
5.7 ACTIVIDADES 
 
Las actividades de la Propuesta Pedagógica Polimotora se realizan con una 
división de las tres habilidades básicas motrices, es decir para la habilidad 
Saltar se realizan 5 sesiones con la respectiva actividad de cada una, para 
la habilidad de Lanzar se realizan 5 sesiones con la actividad de cada una y 
para la habilidad de atrapar se realizan 5 sesiones con la actividad 
respectiva de cada sesión. Cada actividad presenta una Rejilla que refleja el 
Nombre de la Actividad, el Objetivo, el Material, la Descripción de la 
Actividad y algunas Variantes. 
 
Se implementa esta serie de actividades por que permite desarrollar la 
metodología del trabajo polimotor aportando la estimulación en la variedad 
de movimientos partiendo de juegos, actividades pre-deportivas, actividades 
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lúdicas, actividades por estaciones en el cual se potencia el desarrollo de 
las habilidades básicas motrices de los niños.  
 
Estas actividades se diferencian de una clase normal de Educación Física 
por que los medios que se utilizan como los ya mencionados el juego, la 
lúdica, la expresión corporal, las actividades estacionarias y el pre-deporte 
permiten una mejor interacción con los niños en su desarrollo. 
 
 
Cabe mencionar que cada una de las actividades implementadas fueron 
diseñadas por los investigadores y se presentan a continuación: 
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1. HABILIDAD: SALTAR 
 
ACTIVIDAD N°: 1 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SALTITOS 
OBJETIVO: Enseñar y mejorar los movimientos básicos de la habilidad de 
saltar por medio de movimientos cotidianos. 
MATERIAL: Aros de plástico.  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada alumno se sitúa frente a un aro, ubicados en diferentes zonas del 
patio el profesor indicara cada uno de los movimientos que llevan a realizar 
un salto correcto, se tomaran actividades diarias como ejemplos: sentados, 
mirando al frente, brazos al frente y hacia atrás y salto dentro del aro y 
luego afuera. 
 
VARIANTE: Cada niño se desplazara (caminando, agachados, bailando, 
saltando en un pie) por fuera de los aros y a la señal deberán saltar dentro 
de un aro con los movimientos enseñados. 
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ACTIVIDAD N°: 2 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SALTEMOS 
OBJETIVO: Desarrollar y afianzar el desarrollo de la habilidad de saltar a 
través obstáculos y relevos. 
MATERIAL: Aros de plástico, conos y balones de espuma. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Se ubican en el patio tres zonas de salto, dos en diagonal de tres aros y 
una central de saltos frontales por cinco aros, cada niño deberá pasar por 
cada una de las zonas saltando de forma adecuada y entre cada zona 
deberá correr a cada cono para iniciar la siguiente, el profesor indicara la 
forma del salto y realizara correcciones de ser necesario. 
 
VARIANTE: Cada niño pasará las zonas de saltos transportando un balón 
de espuma en sus manos y dará la salida a su compañero al entregar el 
balón.  
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ACTIVIDAD N°: 3 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ORUGA SALTARINA  
OBJETIVO: Mejorar el gesto de salto a través del  juego en equipo. 
MATERIAL: Conos 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTVIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conforman grupos de 4 estudiantes y se tomarán de los hombros 
tomando distancia entre cada uno ellos y deberán trasladarse realizando 
saltos continuos cada grupo, se demarcara con conos la zona de salida de 
giro y de llegada, se debe realizar la actividad sin soltarse de los hombros 
del compañero. 
 
VARIANTE: Se realiza juego de relevos pasando cada estudiante por la 
zona de carrera realizando saltos, dando relevo a su compañero chocando 
las manos. 
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ACTIVIDAD N°: 4 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CARRERA DE SALTOS 
OBJETIVO: Mejorar el gesto de salto por medio de carreras.  
MATERIAL: Aros de plástico y conos. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conforman tres equipos y cada uno tendrá su carril de carrera, cada 
carril tendrá tres zonas, una de saltos frontales la siguiente de trote y la 
última de saltos en diagonal, cada estudiante deberá pasar las tres zonas 
de su carril y el primer equipo en pasar por completo al otro lado ganara.   
 
VARIANTE: Se realizan las carreras por relevos, realizando recorridos de 
ida y vuelta. 
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ACTIVIDAD N°: 5 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SALTEMOS PARA GANAR 
OBJETIVO: Perfeccionarla ejecución de la habilidad básica motriz de saltar 
por medio de juegos de carreras.  
MATERIAL: Aros de plástico, balones de espuma y colchonetas. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ubican tres carriles de carrera, cada uno contara con las siguientes 
fases: Saltos frontales, reptar y trote, por equipos se deberá pasar al otro 
lado transportando un balón de espuma en las manos, el jugador pasa la 
fase de aros realizando saltos con el balón en sus manos llevándolo al 
frente, luego reptara sin perder su control y al trotar y llegar al cono final lo 
lanzara rodado a su compañero para que inicie el recorrido. 
 
VARIANTE: Se realiza recorrido de ida y vuelta realizando el relevo al 
entregar el balón en las manos del compañero. 
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2. HABILIDAD DE LANZAR 
 
ACTIVIDAD N°:1 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ESPEJITO 
OBJETIVO: Enseñar los gestos y movimientos para la ejecución de la 
habilidad básica motriz de lanzar. 
 MATERIAL: Pelotas de tenis o caucho. 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicados por parejas frente a frente a 3 metros, el profesor indicara los 
movimientos para la ejecución del lanzamiento de la siguiente manera un 
pie adelante el otro atrás, el brazo de lanzamiento será contrario al pie de 
adelante, iniciando el movimiento del brazo desde atrás de la cabeza, el 
otro brazo servirá de guía para el lanzamiento y al realizar el gesto se da un 
paso para estabilidad, cada estudiante realizara la ejecución de lanzar y su 
compañero lo imitara realizando correcciones y observaciones. 
 
VARIANTE: Se realiza la actividad de la misma manera pero con un 
elemento por pareja, tomando mayor distancia entre cada pareja. 
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ACTIVIDAD N°: 2 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LANZA POR EL ARO 
OBJETIVO: Mejorar el gesto de lanzamiento por medio de juegos precisión. 
MATERIAL: Pelotas de espuma, pelotas de tenis, aros de plástico. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ubican los estudiantes por tríos los cuales tendrán un balón, una pelota y 
un aro, uno de los estudiante sostendrá un aro en sus manos ubicándose 
entre sus compañeros, quienes deberán pasarse el balón con la ejecución 
del lanzamiento por medio del aro, cada estudiante pasará a tener el aro a 
sus compañeros, se realiza la actividad primero con balón de espuma y 
luego con pelotas de tenis.   
 
VARIANTE: Se cambia la distancia entre compañeros y la ubicación del aro 
arriba, abajo, media altura. 
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ACTIVIDAD N°: 3 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TIRO AL BLANCO 
OBJETIVO: Desarrollar destrezas para ejecución del lanzamiento de la 
forma correcta según la edad de los niños de preescolar. 
MATERIAL: Aros de plástico, pelotas de tenis. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Se ubican los estudiantes por tríos, cada trío tendrá una pelota de tenis y un 
aro de plástico, dos compañeros sostendrán el aro frente a su compañero a 
cuatro metros, el niño que tiene la pelota deberá lanzar hacia el aro que sus 
compañeros tienen en diferentes posiciones, si el jugador pasa la pelota por 
el aro seguirá lanzando pero si se equivoca cambiara con un compañero. 
 
VARIANTE: Los niños que sostienen el aro lo irán moviendo lentamente 
para evitar que su compañero pase la pelota por el aro. 
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ACTIVIDAD N°: 4 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: PIN PON SPLASH 
OBJETIVO: Desarrollar destrezas para ejecución del lanzamiento de la 
forma correcta según la edad de los niños de preescolar. 
MATERIAL: Aros de plástico, pin pones, pinturas y  papel o plástico. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada estudiante tendrá 5 lanzamientos en cada uno lanzara un pin pon 
lleno de pintura y deberá dar en el blanco ubicado con aros, el lanzamiento 
se debe realizar según las indicaciones que dará el maestro pie contrario a 
la mano que lanzara adelante, posición de las manos…, a cada estudiante 
se le sumara un puntaje según  en el blanco que haya dado. 
 
VARIANTE: Los blancos se moverán constantemente, aumentando la 
dificultad de la actividad. 
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ACTIVIDAD N°: 5 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: MURAL 
OBJETIVO: Desarrollar destrezas artísticas y creativas en los niños a 
través de una actividad lúdica experimentando con el movimiento de su 
cuerpo, sus segmentos corporales y la pintura.  
MATERIAL: Pinturas, papel Craf o plástico.   
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se instala un mural de papel o plástico contra una pared y se dejaran una 
serie de pinturas de diversos colores destapadas, se les indicara a los niños 
que las pueden tomar y pintar como quieran y lo que se les ocurra en el 
papel o plástico bien sea con sus manos o con pinceles, se deja en claro 
que se debe colaborar entre ellos y tener una constante comunicación.   
 
VARIANTE: Se plantean una serie de temáticas y de acuerdo con estas los 
niños deben plasmar sus ideas en el mural. 
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3. HABILIDAD: ATRAPAR 
 
ACTIVIDAD N°: 1 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ATRAPA LA HOJA 
OBJETIVO: Fomentar la reacción y la coordinación óculo-manual para 
mejorar la habilidad de atrapar.  
MATERIAL: Hojas de papel 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
• ORGANIZACIÓN: Dispersos por el área, cada niño/a tendrá una hoja 
de papel en la mano. 
• DESARROLLO: A la señal cada niño/a lanzará la hoja hacia arriba y 
tratará de atraparla cuando vaya cayendo. Recibirán un aplauso los 
niños que no se le caiga la hoja. Se irá aumentando el grado de 
dificultad. 
• REGLAS: No arrugar la hoja en lo posible y esperar la señal del 
profesor. 
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ACTIVIDAD N°: 2 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ATRAPA LA PELOTA EN PAREJAS 
OBJETIVO: Mejorar la coordinación óculo-manual mediante el trabajo 
de parejas 
MATERIAL: Pelotas de espuma 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
 
 
En parejas, cada uno con un balón en el lateral de la cancha, uno lanza 
rodando la pelota, el otro corre a atraparla antes de que llegue al 
extremo contrario. Cuando la alcanza, deben intercambiar para que la 
otra persona haga el ejercicio. 
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ACTIVIDAD N °: 3 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: A LO ALTO LA PELOTA 
OBJETIVO: Mejorar la coordinación óculo-manual y también la 
concentración del niño al momento de atrapar la pelota. 
MATERIAL: Pelotas de espuma 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ORGANIZACIÓN: Dispersos por todo el área, cada niño/a tendrá una 
pelota de espuma. 
 DESARROLLO: Lo niños deben lanzar la pelota primero de manera 
bajita, luego ya lo más alto posible y atraparla con sus brazos 
extendidos. 
 VARIABLE: Al lanzar debe dejar rebotar la pelota en el piso para luego 
atraparla.  
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ACTIVIDAD N°: 4 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LA BOMBA 
OBJETIVO: Incentivar el trabajo en grupo mediante la habilidad de atrapar 
MATERIAL: PELOTAS DE ESPUMA POR GRUPO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En grupos de seis o siete 
compañeros. Todos los miembros deberán formar un círculo. La labor 
consistirá en ir pasándose la pelota lo más rápido posible. 
 
 VARIANTE: Igual que el anterior pero los componentes del grupo deben 
estar en continuo movimiento sin desplazarse del sitio. 
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ACTIVIDAD N°: 5 
 
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: EL ESPEJO 
OBJETIVO: Crear conciencia corporal desde la repetición de los gestos de 
atrapar de la otra persona  
MATERIALES: PELOTA DE ESPUMA POR PAREJAS 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo del juego es por parejas. Un compañero lanza la pelota y la 
atrapa de distintas formas. La labor de su pareja será imitar es gestos. 
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5.8 EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la propuesta se valora en la medida en que se logró el 
propósito y se mejoró la calidad de los aprendizajes de los estudiantes con 
las estrategias implementadas, en este caso el desarrollo de las habilidades 
básicas motrices de saltar, lanzar y atrapar mediante el trabajo polimotor, 
para esto se implementó nuevamente el protocolo de test25 para estas 
habilidades obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Para observar ítems dirigirse apágina48) 
 
Se evidencia que sustancialmente la gran mayoría de niños tuvieron un 
desarrollo esperado en la implementación de las actividades, obteniendo 
así un mayor  número de ítems presentados correctamente, comparado con 
los resultados del test de diagnóstico realizado al inicio de la 
implementación de la propuesta como tal, se presenta que en el ítem 1.4 (Al 
caer, lo hace con los dos pies al mismo tiempo, y levemente separados 
                                                          
25
 Test para la evaluación de las habilidades motrices básicas. Universidad del Mar, Chile 
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entre sí) es donde se presentan más niños (5) con problemas y en el resto 
de ítems se presenta un desarrollo idóneo de la habilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Para observar ítems dirigirse a página 49) 
 
Al realizar la evaluación de la habilidad de lanzar se identificó un alto 
desarrollo de esta habilidad en comparación con el diagnostico obteniendo 
en los ítems 2.1Para lanzar, ubica adelante la pierna contraria al brazo del 
lanzamiento;  2.2 Al lanzar, el brazo que impulsa la pelota, se extiende 
desde atrás hacia adelante-arriba, por sobre la cabeza; 2.3 Acompaña la 
acción del lanzamiento con movimientos sucesivos de piernas, tronco y 
brazos y 2.5 Lanza en ausencia de movimientos parasitarios (sin cinesias o 
movimientos involuntarios de alguna parte del cuerpo),  un desarrollo ideal 
en todos los estudiantes (17) igualmente se detectó falencias en (8) 
estudiantes en el ítem 2.4 Desplaza el peso del cuerpo adelantando la 
pierna que está atrás en el momento de lanzar, encontrando que no 
presentaban desplazamiento y en algunos casos no obstaculizaba el 
desarrollo del lanzamiento. 
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(Para observar ítems dirigirse a página 50) 
 
Al evaluar la habilidad de recibir se obtuvo que solo un pequeño número de 
estudiantes continúan presentando falencias en algunos ítems como en el 
3.3 Al recibir amortigua la recepción sin llevar el balón al pecho,  donde (8) 
estudiantes siguen recibiendo el balón llevándolo hacia su pecho; en el ítem 
3.4 Realiza la recepción sin esquivar el balón. Por ejemplo, rota la cabeza 
hacia uno de los dos lados, solo (2) estudiantes esquivan el balón al 
recibirlo lo cual es un movimiento incorrecto para su edad y en resto de 
ítems se obtuvo que los 17 estudiantes si presentan un desarrollo acorde de 
la habilidad según su edad y su estadio de desarrollo motor gracias a la 
implementación de las actividades implementadas en la propuesta 
pedagógica.    
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5.9 RECURSOS 
 
5.8.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Los recursos humanos son específicamente: 
 
 La maestra responsable del curso Preescolar B del Colegio, 
pues es quien permite la autorización para desarrollar el 
proyecto de Investigación. 
 Los estudiantes del Preescolar B del Colegio Distrital Nydia 
Quintero de Turbay. 
 Los presentes investigadores quienes son los que aplican y 
desarrollan la Propuesta Pedagógica Polimotora. 
 
5.8.2 RECURSOS FÍSICOS: 
 
Para los recursos Físicos, en este caso se refiere en cuanto a la 
estructura física, se hace necesario contar con el Patio de 
Educación Física del Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay. 
 
5.8.3 RECURSOS MATERIALES: 
 
Los recursos materiales que se utilizan durante toda la Propuesta 
Pedagógica son: 
 
 Didácticos:  
 
 Hojas de Papel 
 Pelotas de Espuma 
 Aros de plástico 
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 Conos 
 Colchonetas 
 Pelotas de Tenis o Caucho 
 
5.10 CRONOGRAMA 
 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
Febrero 28 de 2012 
Construcción del Anteproyecto: 
Tema, Titulo, Descripción y 
Planteamiento del Problema, 
Objetivos general y específicos, 
Ideas generales del problema, 
Marco Teórico y Metodología: 
Enfoqué, Alcance y Diseño de la 
Investigación 
Estudiantes 
encargados del 
Proyecto de 
Investigación 
Mayo 15 de 2012 
Búsqueda de antecedentes, 
visita de carácter Distrital: 
UNIVERSIDAD  LIBRE DE 
COLOMBIA 
Estudiantes 
encargados del 
Proyecto de 
Investigación 
Mayo 22 y 29 de 
2012 
Búsqueda de antecedentes, 
visita a Universidades de 
carácter Distrital: UNIVERSIDAD  
UDCA, UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA SECCIONAL 
SOACHA , UNIVERSIDAD 
INNCA, UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL Y 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
Estudiantes 
encargados del 
Proyecto de 
Investigación 
Octubre 18 de 2012 
Aplicación del Instrumento de 
Investigación: Test de 
Diagnóstico  los niños/as del 
Colegio Distrital Nydia Quintero 
de Turbay (JM) del Preescolar B 
Estudiantes 
encargados del 
Proyecto de 
Investigación 
Noviembre 14 de 
2012 
Aplicación del Instrumento de 
Investigación: Entrevista al 
Profesional de la Universidad 
Libre 
Licenciado Evaldo 
Rafael Rubio 
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Noviembre 19 al 23 
de 2012 
Análisis de resultados de 
aplicación de test Diagnostico. 
Estudiantes 
encargados del 
Proyecto de 
Investigación 
Agosto 23 de 2012 
al 28 de Febrero de 
2013 
Sesiones de las actividades de la 
Habilidades Básicas Motrices de 
Saltar, Lanzar y Atrapar con los 
niños/as del Preescolar B del 
Colegio Distrital Nydia Quintero 
de Turbay 
Estudiantes 
encargados del 
Proyecto de 
Investigación 
Marzo 07 de 2013 
Aplicación del Instrumento de 
Investigación: Test de 
Evaluación a  los niños/as del 
Colegio Distrital Nydia Quintero 
de Turbay (JM) del Preescolar B 
Estudiantes 
encargados del 
Proyecto de 
Investigación 
Marzo 11 al 12 de 
2013 
Entrega de trabajo de grado al 
jurado para primera lectura. 
Coordinadores de 
proyectos 
Marzo 19 al 20 de 
2013 
Entrega de trabajos leídos por 
jurados con observaciones y 
evaluación. 
Jurados 
Abril 15 al 19 de 
2013 
Análisis de resultados de 
aplicación de test Evaluación. 
Estudiantes 
encargados del 
Proyecto de 
Investigación 
Abril 22 al 26 de 
2013 
Entrega  del trabajo de grado  
anillado al  coordinador de 
proyectos de investigación  con 
carta  de aprobación  del  
asesor, para lectura final. 
Estudiantes, 
asesores,  
coordinador de 
proyectos de 
investigación 
 
Abril 29 y 30 de 
2013 
 
Entrega  del trabajo de grado  al  
jurado  por medio  de oficio. 
Coordinador de 
proyectos de 
investigación,  
jurados 
 
Mayo 02 al 10 de 
2013 
Lectura de los trabajos  de grado   
por  parte de los  jurados y  
entrega  de su concepto por  
escrito. 
Jurados,   
coordinador de 
proyectos de 
investigación 
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6. CONCLUSIONES 
 
De manera muy eficaz se ha consolidado una propuesta pedagógica 
polimotora para  el mejoramiento de las habilidades básicas motrices en 
una experiencia que implica el desarrollo integral de los/las niños/as de 6-7 
años del Preescolar B del Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay (JM). 
Todo como producto de un proceso de investigación planteado desde la 
observación de las prácticas educativas de la Universidad Libre. La 
experiencia vivida es enriquecedora para nuestra formación profesional ya 
que nos permitió la interacción real en el contexto escolar generándonos 
una gran satisfacción al ver el progreso que presentaron los niños desde la 
fase inicial hasta la fase final de nuestra intervención investigativa. 
 
Se evidenciaron cambios positivos respecto a los ámbitos prácticos en la 
vida del niño/a como lo son: en el ámbito social (la comunicación, su 
entorno familiar, su desarrollo socio-afectivo y la interacción consigo mismo 
y con los demás), en el ámbito psicológico (el autoestima, la seguridad, el 
conocimiento de sí mismo y la construcción de su personalidad) y en el 
ámbito académico (mejor desarrollo cognitivo, evidenciándose en el inicio a 
la lectura, la escritura, la lógica, y  la interacción personal). Cabe aclarar 
que este resultado es manifestado por la debida maestra del curso 
Preescolar B del Colegio Distrital Nydia Quintero de Turbay por medio de 
charlas informales. 
 
En términos generales, la propuesta no ha sido excluyente, pues              
reconoce cada una de las debilidades de los niños y las convierte en 
fortalezas. Además, todos fueron participes de cada una de las               
actividades de mejoramiento y el diagnóstico que fue el que permitió             
hallar el problema de la investigación. En este sentido, todos y cada uno de 
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los estudiantes han participado de acuerdo a sus posibilidades, 
necesidades e intereses.  
 
Por esta razón la investigación es de gran importancia ya que se buscó que 
los niños/as mejoren y lograran un buen desarrollo de las habilidades 
básicas motrices para su formación, ya que estas les proporcionan mayor 
posibilidad de movimientos teniendo un mejor desarrollo motor, igualmente 
permiten  tener un mejor aprendizaje tanto cognitivo como cognoscitivo, el 
cual les lleva a ser unas personas con un desarrollo integral óptimo y viable 
en el ámbito social, psicológico y académico en su vida. 
 
Evidentemente la experiencia realizada abre posibilidades de investigación 
en los aspectos educativos y en el campo escolar,  pues el mejoramiento de 
las habilidades básicas motrices a través  del trabajo polimotor desarrolla 
saberes propios del proceso educativo a  nivel general y específico del Área 
de Educación Física y corresponde entonces a la iniciativa de los docentes 
en fortalecer ideas de calidad para ser activadas en sus labores cotidianas. 
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ANEXO N° 1: PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA AL PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
NOMBRE: EVALDO RUBIO 
 
TÍTULO: PROPUESTA PEDAGÓGICA POLIMOTORA PARA MEJORAR 
EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES EN LOS 
NIÑOS DE PRE-ESCOLAR B DEL COLEGIO NYDIA QUINTERO DE 
TURBAY (JORNADA MAÑANA) 
 
 QUE ES EL POLIMOTOR 
 
El polimotor es todo el desarrollo de  las capacidades a partir de las bases 
de movimiento que se da en niños particularmente de los 4 y los 6 años, 
que son el desarrollo y potenciación de las habilidades básicas de los niños 
en esas edades. Eso iba acompañado de una organización institucional que 
utilizaba las actividades pre deportivas, en cuanto a elementos para motivar 
al niño y a partir de eso se estructuran unas actividades entorno al tenis, al 
futbol, la natación, a las artes marciales, a la gimnasia básica y el niño de 
esa forma lo empieza a desarrollar. Entonces el polimotor se ha 
estructurado una serie didácticas que se marcan dentro de un programa 
que apunta a partir de los elementos bases y fundamentales de varias 
actividades deportivas y desarrollo físico que buscan potenciar desde las 
habilidades físicas todos los procesos de desarrollo socio-comunicativo 
particularmente y en algunos casos de carácter cognitivo. Hoy en día 
muchos autores definen el polimotor como el desarrollo de las habilidades 
básicas motrices en los niños/as y estimularlas a través de las diferentes 
actividades.El polimotor se diferencia de la clase de Educación Física en si 
por que utiliza medios como el pre deporte, el anfiteatro, la pintura. El niño 
se desarrolla espontáneamente, el polimotor utiliza elementos construidos o 
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técnicos que son muy livianos y adecuados, maneja de alguna manera una 
tendencia a lograr ese proceso de disciplina. El polimotor es muy rico en 
instrumentos, en el ejemplo, en recursos y eso es lo que hace efectivo el 
polimotor. 
 
 QUE BUSCA DESARROLLAR EL TRABAJO DEL POLIMOTOR. 
 
Lo que busca el trabajo polimotor es desarrollar las habilidades básicas 
motrices, en algunos casos unas ciertas destrezas básicas, pero una 
característica propia del polimotor es que a partir de estas experiencias 
establecen unas estrategias de carácter socio-comunicativo y algunas de 
carácter de desarrollo de pensamiento.  
 
 EN COLOMBIA COMO SE HA TRABAJADO EL POLIMOTOR. 
 
El polimotor en 1980-1990 aparece en Colombia mediante  la corriente de 
psicomotricidad, pretendía en el campo de la Educación Física, Recreación 
y Deporte  era trabajar  en los niveles inferiores en los niños pequeños, a 
nivel de los jóvenes y a nivel de algunos de los espacios de los adultos todo 
lo que corresponde al desarrollo y maduración de toda la parte fisiológica y 
los efectos psicológicos que se dan en torno al desarrollo de las habilidades 
y las cualidades físicas.  Se apoyaron en otra corriente denominada 
constructivista, pues hacían ver que a través del desarrollo de las 
habilidades el niño tenía una mejor capacidad  de desarrollo emocional, 
mejorar sus capacidades de  desarrollo de pensamiento e igualmente todas 
sus habilidades socio-comunicativas.  
 
A nivel de la formación la estaban construyendo las primeras instituciones 
en espacios de recreación y juego y plantean una estrategia de actividades 
que la denominan polimotor. 
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En Colombia, se ha trabajado en las distintas cajas de compensación tales 
como: CAFAM, SALUCOP, COMPENSAR Y COLSUBSIDIO. 
 
 A NIVEL INTERNACIONAL QUE INFLUENCIA HA TENIDO EL 
POLIMOTOR EN EL DESARROLLO MOTRIZ DE LAS PERSONAS.  
 
Es una tendencia que viene básicamente desde Europa, particularmente 
Francia 
 
 QUE AUTORES CONOCE USTED QUE SE BASEN EN EL TRABAJO 
DEL POLIMOTOR. 
 
Autores de las tendencias socio-motricistas básicamente esta Blackfer En 
Colombia, María Teresa Rodríguez fue una de las primeras en dar   a 
conocer el trabajo polimotor. Además hay varios documentos que se 
enfocan dentro de esta tendencia 
 
 CONOCE USTED ALGUNAS INSTITUCIONES O CENTROS DE 
FORMACIÓN QUE TRABAJEN SOBRE EL DESARROLLO DEL 
POLIMOTOR. 
 
Básicamente las cajas de compensación que desarrollan las escuelas de 
formación deportiva son las que desarrollan el programa del trabajo 
polimotor. El pionero de este tema es CAFAM hacia los años 80. Pero allí 
se han derivado otras cajas de compensación que tienen como base el 
trabajo de polimotor para estimular los diferentes tipos de habilidades. En 
algunos casos escuelas de formación deportivo bien estructurados con un 
nombre diferente polimotor utilizan las mismas estrategias para los niños. 
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Las actividades que se pueden proponer en un trabajo polimotor no 
solamente existen actividades que pueden realizar entorno a las actividades 
tradicionales que es: juegos, actividades y/o ejercicios que apunten al 
desarrollo o se deriven de lo que llamamos deporte  formativo, también hay 
actividades importantes como: el arte, el teatro, la pintura todo lo que 
exploración y el contacto con la naturaleza. También existen actividades 
entorno a la recreación que se proponen al trabajo polimotor. 
 
 
ANEXO N° 2: TABLA DE RESULTADOS TESTS DIAGNOSTICO 
 
 S: Si presenta 
 N: No presenta 
 B: Bueno 
 R: Regular 
 M: Malo 
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ANEXO N° 3: TABLA DE RESULTADOS TESTS EVALUACION  
 
 S: Si presenta 
 N: No presenta 
 
 
